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1 La fouille programmée effectuée durant l’été 2007 proposait une nouvelle orientation de
la recherche sur Aregenua dirigée sur l’ensemble monumental de l’administration civile et
politique de la cité. Cette première campagne de fouille a permis de resituer le forum dans
le tissu urbain et d’en établir le plan général. Par ailleurs, le dégagement de la moitié
septentrionale du bâtiment à gradin connu par un plan du XIXe s., a confirmé l’hypothèse
d’une curie (Fig. n°1 : Vue générale de la curie). 
2 Le forum est ainsi longé par deux decumani sur ses longs côtés et couvre la largeur d’une
insula. Il présente un plan rectangulaire d’environ 115 m x 51,50 m ce qui constitue des
dimensions modestes. L’ensemble monumental tel qu’il nous apparaît pour les derniers
états  présente une place centrale de 51,50 m de large sur approximativement 68 m de
long, entourée de deux ailes sur ses longs côtés au nord et au sud, aménagées en trois
espaces : une série de boutiques et deux galeries-portiques (Fig. n°2 : Aile nord du « forum
» (boutiques et galerie)). Alors que l’aile sud conserve cette configuration, l’aile nord fait
l’objet de réaménagements à la dernière phase, qui entraînent la fermeture du portique
en « pièces » (boutiques ? scholae ?).
3 La curie présentait des structures bien conservées en dépit des fouilles des Antiquaires de
Normandie qui se sont limitées à dégager les murs et le sol du dernier état du bâtiment,
laissant par ailleurs de nombreux éléments de décor dans les remblais antiques réutilisés
pour combler le site au XIXe s.
4 La fouille entreprise sur cette curie a dévoilé deux phases de construction. 
5 La  première  concerne  un  bâtiment  aux  dimensions  extérieures  d’environ 12,15 m
sur 14,60 m. D’autres pièces ou édifices de même longueur sont apposés sur les côtés nord
et sud formant ainsi une galerie de bâtiments administratifs et civils fermés par un mur
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de façade à la construction « monumentale » en bordure de l’area, et par un imposant mur
oriental doté de contreforts. 
6 Dans une seconde phase, la limite du bâtiment est repoussée à l’est et la curie s’en voit
agrandie  présentant  alors  un édifice  de 14,80 m tandis  que  sa  largeur  est  maintenue
(14,60 m).  Le  mur oriental  du précédent  état  est  en partie  conservé pour  former un
podium qui fait face à trois rangées de gradins disposés en arc de cercle. Deux, voire trois
revêtements successifs de sols et de murs se succèdent. Le dernier est un revêtement de
dalles de calcaire posé sur le sol de l’hémicycle et sur les gradins tandis que le podium
semble plaqué de marbre de Vieux. 
7 Les  différentes composantes  ornementales  retrouvées  dans  les  remblais  et  très
probablement issues de la curie mais aussi peut-être des bâtiments adjacents, témoignent
d’une  grande  richesse  tant  au  niveau  des  matériaux  utilisés  que  de  la  finesse
iconographique. Le décor ostentatoire met en œuvre des marbres veinés de l’Allier, des
schistes bitumineux autunois, des calcaires des Pyrénées, des marbres blancs veinés de
Skyros, de Chemtou et de Phrygie dans une marqueterie ornant le sol, tandis qu’un fond
bleu utilisant le bleu égyptien, et rehaussé de fleurons jaune pâle ornait une voûte. 
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ANNEXES
 
Fig. n°1 : Vue générale de la curie
Auteur(s) : Jardel, Karine. Crédits : Jardel, Karine (2007)
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Fig. n°2 : Aile nord du « forum » (boutiques et galerie)
Auteur(s) : Jardel, Karine. Crédits : Jardel, Karine (2007)
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